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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian tentang fokus permasalahan  
dalam penelitian tentang Tata cara pemungutan dan penyetoran pajak restoran di 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sidoarjo, maka 
penulis membuat kesimpulan dan saran sebagai berikut : 
1. Tata cara pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Kabupaten Sidoarjo  sudah sesuai dengan peraturan 
daerah yang telah di tetapkan dan berlaku sekarang. Sehingga tingkat 
penerimaan pajak restoran meningkat tiap tahunnya. 
2. Tata cara penyetoran pajak restoran yang di lakukan oleh wajib pajak di 
Dinas  Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Sidoarjo 
sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan daerah yang 
berlaku. 
5.2 Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan – kesimpulan yang telah dikemukakan diatas 
penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut : 
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1. Pada pelaksanaan penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak 
harus diadakan pemeriksaan terlebih dahulu  terkait dokumen – 
dokumen yang digunakan serta data – data wajib pajak tentang 
perhitungan pajaknya sehingga tidak terjadi kesalahan serta 
penyelewengan. 
2. Dalam proses validasi dokumen harus di laksanakan dengan teliti 
sehingga jika terjadi kekeliruan dapat diperbaiki dengan segera 
sehingga efisiensi serta ketepatan dokumen terjaga. 
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